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 
心臓手術患者の看護における臨床判断を明らかにすることを目的とし､ 病棟看護師８名を対象に質的帰納的研究を行っ
た｡ その結果､ 心臓手術看護における臨床判断は､ 状況の認知､ ケアの方向性の定め､ ケア効果の見定め､ ケア方法の
見出しの４局面から構成されていることが明らかになった｡ 状況の認知として､ 【心臓手術の特殊性の認識】､ 【術後
の危険性の認識】､ 【患者の回復への捉え】など５カテゴリー､ ケアの方向性の定めは､ 【手術に向けて態勢を整え
る】､ 【危険性を回避する】､ 【苦痛の軽減を図る】､ 【回復に導く】など６カテゴリー､ ケア効果の見定めは､ 【基
準に照らす】､ 【客観的データを活かす】､ 【経験知を活かす】など３カテゴリー､ ケア方法の見出しは､ 【情報提供
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た｡ 本稿では､ 大カテゴリーを【 】､ 中カテ


















































































































































































































































































































































































































































































ら ｢いつもと違う｣ ｢何かおかしい｣ と微妙な
変化に気づくことができ､ 迅速に対応できる立
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